



























■ 肖扬清1、2  博士生（1、厦门大学   福建厦门   361005   2、集美大学
财经学院   福建厦门   361021）
◆ 中图分类号：F830.49    文献标识码：A

























































































关键词：位置消费   经济福利效应   金
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财经视线 Finance  Economy
